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The current state of the marginal village issue and subjects based on social work
Through a review of previous research











Abstract : This paper reviewed studies on marginal villages and found that except for the social welfare sci-
ence studies, most other study areas had examined the challenges in marginal villages through analyses of
the difficult living conditions, extinction factors, survival requirements, and job creation efforts. However, the
social welfare science identified marginal village problems using living condition surveys and then classified
the challenges into survival and regeneration based on the strengths to suggest possible regional and commu-
nity welfare policies.
However, most of these approaches examined the marginal villages based on an“ideal figure of villages
and their residents”and then suggested how this ideal could be achieved. Therefore, this literature review
highlighted the need for studies that identify the community assistance needed in marginal villages based on
community-based resident surveys and life story studies rather than on ideas based on ideal frameworks and
values.
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問題を超えて－」世界 781 2008年 234-246頁
９）大野晃「限界集落－その実態が問いかけるもの」『農業


















































３１）藤波匠 前掲書 7）46, 47頁
３２）久繁哲之介 前掲書 26）5, 71頁





























































５１）B. B. Solomon, Black Empowerment : Social Work in Op-




社 1999年 p.23）と述べ、マルガリート（Margalit, A.）
は、品位ある社会を「屈辱のない社会」（マルガリート、
森達也・鈴木将頼・金田耕一訳『品位ある社会〈正義の理
論〉から〈尊重の物語〉へ』風行社 2017年）であると
説明している。
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